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ɍȾɄ: 371.214+371.261] (100) 
ȱɄɌȽɊȺɆɈɌɇȱɋɌɖ – ȼɂɆɈȽȺɋɍɑȺɋɇɂɏɋɂɋɌȿɆɈɋȼȱɌɂ 
ɁȺɊɍȻȱɀɇɂɏɄɊȺȲɇ (ȾɈɋȼȱȾɋɒȺ) 
ɆɚɥɢɰɶɤɚȱɪɢɧɚȾɦɢɬɪɿɜɧɚ 
ɫɬɚɪɲɢɣɧɚɭɤɨɜɢɣɫɩɿɜɪɨɛɿɬɧɢɤȱɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɨɚɧɚɥɿɬɢɱɧɨɝɨɜɿɞɞɿɥɭ 
ɩɟɞɚɝɨɝɿɱɧɢɯɿɧɧɨɜɚɰɿɣȱɧɫɬɢɬɭɬɭɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɢɯɬɟɯɧɨɥɨɝɿɣɿɡɚɫɨɛɿɜ 
ɧɚɜɱɚɧɧɹȺɉɇɍɤɪɚʀɧɢ 
Ⱥɧɨɬɚɰɿɹ 
ȼ ɫɬɚɬɬɿ ɩɪɨɚɧɚɥɿɡɨɜɚɧɢɣ ɪɨɡɜɢɬɨɤ ɿ ɫɭɱɚɫɧɢɣ ɫɬɚɧ ɡ ɜɩɪɨɜɚɞɠɟɧɧɹ 
ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɨɤɨɦɭɧɿɤɚɰɿɣɧɢɯ ɬɟɯɧɨɥɨɝɿɣ ɿ Ɍɟɯɧɨɥɨɝɿɱɧɢɯ ɫɬɚɧɞɚɪɬɿɜ ɜ 
ɫɢɫɬɟɦɿɨɫɜɿɬɢɋɒȺ. 
Ʉɥɸɱɨɜɿ ɫɥɨɜɚ: ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɨɤɨɦɭɧɿɤɚɰɿɣɧɿ ɬɟɯɧɨɥɨɝɿʀ, ɬɟɯɧɨɥɨɝɿɱɧɚ 
ɝɪɚɦɨɬɧɿɫɬɶ, ɧɚɜɱɚɥɶɧɢɣɩɪɨɰɟɫ 
Ɂɜɚɠɚɸɱɢ ɧɚ ɜɚɠɥɢɜɿɫɬɶ ɩɪɨɮɿɥɿɡɚɰɿʀ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɨɤɨɦɭɧɿɤɚɰɿɣɧɢɯ 
ɬɟɯɧɨɥɨɝɿɣ (ȱɄɌ) ɡɚ ɨɫɬɚɧɧɿ ɪɨɤɢ, ɦɚɫɨɜɟ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ ɩɟɪɫɨɧɚɥɶɧɢɯ 
ɫɬɚɰɿɨɧɚɪɧɢɯ ɬɚ ɩɨɪɬɚɬɢɜɧɢɯ ɤɨɦɩ¶ɸɬɟɪɿɜ, ɦɨɛɿɥɶɧɢɯ ɬɟɥɟɮɨɧɿɜ, ɪɭɱɧɢɯ 
ɩɪɢɫɬɪɨʀɜɬɚȱɧɬɟɪɧɟɬ, ɚɬɚɤɨɠɫɩɨɫɨɛɚɦɠɢɬɬɽɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿɥɸɞɟɣ, ɹɤɿɡɚɜɞɹɤɢ 
ȱɄɌɱɟɪɟɡȱɧɬɟɪɧɟɬɪɨɛɥɹɬɶɩɨɤɭɩɤɢ, ɩɪɚɰɸɸɬɶɡɛɚɧɤɚɦɢ, ɫɩɿɥɤɭɸɬɶɫɹɬɚɿɧ., 
ɜɢɦɚɝɚɽ ɜɿɞ ɩɿɞɪɨɫɬɚɸɱɨɝɨ ɩɨɤɨɥɿɧɧɹ ɧɚɛɭɬɬɹ ɿɧɬɟɥɟɤɬɭɚɥɶɧɢɯ ɧɚɜɢɱɨɤ 
ɜɿɞɦɿɧɧɢɯ ɜɿɞ ɬɢɯ,  ɹɤɿ ɭ ɫɜɿɣ ɱɚɫ ɨɬɪɢɦɚɥɢ ʀɯ ɛɚɬɶɤɢ.  Ɍɨɦɭ ɜ ɫɭɱɚɫɧɢɯ 
ɫɢɫɬɟɦɚɯɨɫɜɿɬɢɡɚɪɭɛɿɠɧɢɯɤɪɚʀɧɩɪɢɞɿɥɹɽɬɶɫɹɜɟɥɢɤɚɭɜɚɝɚȱɄɌɝɪɚɦɨɬɧɨɫɬɿ, 
ɹɤɚɜɫɟɛɿɥɶɲɜɩɥɢɜɚɽɧɚɦɨɠɥɢɜɿɫɬɶɨɬɪɢɦɚɬɢɪɨɛɨɬɭɬɚɜɰɿɥɨɦɭɧɚɛɭɞɟɧɧɟ 
ɠɢɬɬɹ. ȼɩɥɢɜ ȱɄɌ ɧɚ ɮɨɪɦɚɥɶɧɿ ɿ ɧɟɮɨɪɦɚɥɶɧɿ ɨɫɜɿɬɧɿ ɩɪɨɰɟɫɢ ɫɬɚɽ 
ɨɱɟɜɢɞɧɢɦ. Ⱦɨɫɹɝɧɟɧɧɹ ȱɄɌ ɝɪɚɦɨɬɧɨɫɬɿ ɫɬɚɽ ɨɞɧɿɽɸ ɡ ɜɢɦɨɝ ɜ ɩɪɨɰɟɫɿ 
ɨɰɿɧɸɜɚɧɧɹ ɭɱɧɿɜ ɧɚ ɪɿɡɧɢɯ ɪɿɜɧɹɯ ɧɚɜɱɚɥɶɧɨɝɨ ɩɪɨɰɟɫɭ ɜ ɫɢɫɬɟɦɚɯ ɨɫɜɿɬɢ 
ɡɚɪɭɛɿɠɧɢɯ ɤɪɚʀɧ, ɡɨɤɪɟɦɚ ɜ ɋɒȺ, ɳɨ ɡɚɬɜɟɪɞɠɟɧɨ ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɢɦɢ 
ɞɨɤɭɦɟɧɬɚɦɢɿɫɬɚɧɞɚɪɬɚɦɢɧɚɞɟɪɠɚɜɧɨɦɭɪɿɜɧɿ. 
ȼɚɠɥɢɜɿɫɬɶ ȱɄɌ ɝɪɚɦɨɬɧɨɫɬɿ ɜɢɡɧɚɽɬɶɫɹ ɣ ɿɧɲɢɦɢ ɤɪɚʀɧɚɦɢ ɫɜɿɬɭ, 
ɜɤɥɸɱɚɸɱɢ ɍɤɪɚʀɧɭ. Ɍɚɤ ɜ Ɂɚɤɨɧɿ ɍɤɪɚʀɧɢ „ɉɪɨ ɨɫɧɨɜɧɿ ɡɚɫɚɞɢ ɪɨɡɜɢɬɤɭ 
ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɨɝɨ ɫɭɫɩɿɥɶɫɬɜɚ ɜ ɍɤɪɚʀɧɿ ɧɚ 2007-2015 ɪɨɤɢ” ɜɢɡɧɚɱɟɧɨ, ɳɨ 
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Äɪɨɡɜɢɬɨɤ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɨɝɨ ɫɭɫɩɿɥɶɫɬɜɚ ɜ ɍɤɪɚʀɧɿ ɬɚ ɜɩɪɨɜɚɞɠɟɧɧɹ ɧɨɜɿɬɧɿɯ 
ȱɄɌɜɭɫɿɫɮɟɪɢɫɭɫɩɿɥɶɧɨɝɨɠɢɬɬɹ ɿɜɞɿɹɥɶɧɿɫɬɶɨɪɝɚɧɿɜɞɟɪɠɚɜɧɨʀɜɥɚɞɢɬɚ 
ɨɪɝɚɧɿɜ ɦɿɫɰɟɜɨɝɨ ɫɚɦɨɜɪɹɞɭɜɚɧɧɹ ɜɢɡɧɚɱɚɽɬɶɫɹ ɨɞɧɢɦ ɡ ɩɪɿɨɪɢɬɟɬɧɢɯ 
ɧɚɩɪɹɦɿɜ ɞɟɪɠɚɜɧɨʀ ɩɨɥɿɬɢɤɢ.”, ɚ ɨɞɧɿɽɸ ɡ ɨɫɧɨɜɧɢɯ ɫɬɪɚɬɟɝɿɱɧɢɯ ɰɿɥɟɣ 
ɪɨɡɜɢɬɤɭɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɨɝɨɫɭɫɩɿɥɶɫɬɜɚɜɍɤɪɚʀɧɿɽ „ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹɤɨɦɩ
ɸɬɟɪɧɨʀ 
ɬɚ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɨʀ ɝɪɚɦɨɬɧɨɫɬɿ ɧɚɫɟɥɟɧɧɹ, ɧɚɫɚɦɩɟɪɟɞ ɲɥɹɯɨɦ ɫɬɜɨɪɟɧɧɹ 
ɫɢɫɬɟɦɢ ɨɫɜɿɬɢ, ɨɪɿɽɧɬɨɜɚɧɨʀ ɧɚ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ ɧɨɜɿɬɧɿɯ ȱɄɌ ɭ ɮɨɪɦɭɜɚɧɧɿ 
ɜɫɟɛɿɱɧɨɪɨɡɜɢɧɟɧɨʀ ɨɫɨɛɢɫɬɨɫɬɿ” [1], ɳɨɫɩɿɜɩɚɞɚɽ ɿɡ ɫɬɪɚɬɟɝɿɱɧɢɦɢɰɿɥɹɦɢ 
ɪɨɡɜɢɬɤɭɫɢɫɬɟɦɨɫɜɿɬɢɿɧɲɢɯɡɚɪɭɛɿɠɧɢɯɤɪɚʀɧ. 
ȼ ɪɿɡɧɢɯ ɫɢɫɬɟɦɚɯ ɨɫɜɿɬɢ ɪɨɡɪɨɛɥɸɸɬɶɫɹ, ɭɞɨɫɤɨɧɚɥɸɸɬɶɫɹ ɿ 
ɜɩɪɨɜɚɞɠɭɸɬɶɫɹ ɫɬɚɧɞɚɪɬɢ ɡ ȱɄɌ ɝɪɚɦɨɬɧɨɫɬɿ. ɇɚɞ ɰɿɽɸ ɩɪɨɛɥɟɦɨɸ 
ɩɪɚɰɸɜɚɥɢɿɩɪɚɰɸɸɶɜɱɟɧɿɿɧɚɭɤɨɜɰɿɪɿɡɧɢɯɤɪɚʀɧɫɜɿɬɭ: ɉɨɥȽɿɥɫɬɟɪ, Ƚɟɧɪɿ 
Ⱦɠɟɧɤɿɧɫ, ȾɟɜɿɞȻɨɭɞɟɧ (ɋɒȺ), ɋɟɪɞɠȼɿɪɤɭɫ (ȼɟɥɢɤɨɛɪɢɬɚɧɿɹ), ɉɨɥɚɬȯɋ., 
ɏɭɬɨɪɫɤɨɣ Ⱥȼ. (Ɋɨɫɿɹ), Ȼɢɤɨɜ ȼɘ., Ɇɨɪɡɟ ɇȼ., Ɋɚɤɨɜ ɋȺ. (ɍɤɪɚʀɧɚ) ɬɚ 
ɿɧɲɿ. 
Ɇɟɬɨɸ ɫɬɚɬɬɿ ɽ ɩɪɨɚɧɚɥɿɡɭɜɚɬɢ ɫɬɚɧ ɡ ɜɩɪɨɜɚɞɠɟɧɧɹ ȱɄɌ ɿ ɋɬɚɧɞɚɪɬɿɜ 
ɬɟɯɧɨɥɨɝɿɱɧɨʀ ɝɪɚɦɨɬɧɨɫɬɿ ɜ ɫɢɫɬɟɦɿ ɨɫɜɿɬɢ ɋɒȺ, ɡ ɹɤɢɦ ɦɨɠɭɬɶ 
ɨɡɧɚɣɨɦɢɬɢɫɹɭɤɪɚʀɧɫɶɤɿɧɚɭɤɨɜɰɿ, ɩɨɥɿɬɢɤɢɜɨɫɜɿɬɿ, ɨɫɜɿɬɹɧɢ, ɳɨɞɨɩɨɦɨɠɟ 
ɭɪɨɡɪɨɛɰɿɿɜɩɪɨɜɚɞɠɟɧɧɸɚɧɚɥɨɝɿɱɧɢɯɫɬɚɧɞɚɪɬɿɜɜɫɢɫɬɟɦɭɨɫɜɿɬɢɍɤɪɚʀɧɢ. 
ȼ ɚɧɝɥɨɦɨɜɧɢɯ ɫɢɫɬɟɦɚɯ ɨɫɜɿɬɢ ɬɟɪɦɿɧ ȱɄɌ ɝɪɚɦɨɬɧɿɫɬɶ ɿɞɟɧɬɢɱɧɢɣ 
ɩɨɧɹɬɬɹɦ ɰɢɮɪɨɜɚ ɝɪɚɦɨɬɧɿɫɬɶ (digital literacy), ɬɟɯɧɨɥɨɝɿɱɧɚ 
ɝɪɚɦɨɬɧɿɫɬɶ (technology literacy), ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɚ ɿ ɬɟɯɧɨɥɨɝɿɱɧɚ 
ɝɪɚɦɨɬɧɿɫɬɶ(information and technology literacy), ɬɟɯɧɨɥɨɝɿɱɧɚ 
ɝɪɚɦɨɬɧɿɫɬɶ(technology literacy) ɩɿɞ ɹɤɢɦɢɪɨɡɭɦɿɸɬɶ «ɡɞɚɬɧɿɫɬɶɛɭɞɶɤɨɝɨ 
ɩɪɚɰɸɜɚɬɢ ɿɧɞɢɜɿɞɭɚɥɶɧɨ ɚɛɨ ɤɨɥɟɤɬɢɜɧɨ, ɜɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭɸɱɢ ɿɧɫɬɪɭɦɟɧɬɢ, 
ɪɟɫɭɪɫɢ, ɩɪɨɰɟɫɢ ɿ ɫɢɫɬɟɦɢ, ɹɤɿ ɜɿɞɩɨɜɿɞɚɸɬɶ ɡɚ ɞɨɫɬɭɩ ɬɚ ɨɰɿɧɸɜɚɧɧɹ 
ɿɧɮɨɪɦɚɰɿʀ, ɨɬɪɢɦɚɧɨʀ ɱɟɪɟɡ ɛɭɞɶɹɤɿɦɟɞɿɚɪɟɫɭɪɫɢ, ɿ ɜɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭɜɚɬɢ ɬɚɤɭ 
ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɸ ɞɥɹ ɜɢɪɿɲɟɧɧɹ ɩɪɨɛɥɟɦ, ɫɩɿɥɤɭɜɚɧɧɹ, ɫɬɜɨɪɟɧɧɹ ɿɧɮɨɪɦɨɜɚɧɢɯ 
ɪɿɲɟɧɶ, ɚ ɬɚɤɨɠ ɞɥɹ ɨɬɪɢɦɚɧɧɹ ɧɨɜɢɯ ɡɧɚɧɶ, ɫɬɜɨɪɟɧɧɹ ɧɨɜɢɯ ɩɪɨɞɭɤɬɿɜ ɿ 
ɫɢɫɬɟɦ» [2] ȼ ɚɦɟɪɢɤɚɧɫɶɤɿɣ ɫɢɫɬɟɦɿ ɨɫɜɿɬɢ ɧɚɣɱɚɫɬɿɲɟ ɜɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭɸɬɶ 
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ɬɟɪɦɿɧ ɬɟɯɧɨɥɨɝɿɱɧɚ ɝɪɚɦɨɬɧɿɫɬɶ (technology literacy) ɚɛɨ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɚ ɿ 
ɬɟɯɧɨɥɨɝɿɱɧɚɝɪɚɦɨɬɧɿɫɬɶ(information and technology literacy). 
Ɂɜɚɠɚɸɱɢ ɧɚ ɜɚɠɥɢɜɿɫɬɶ ɨɬɪɢɦɚɧɧɹ ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɨɝɨ ɪɿɜɧɹ ɬɟɯɧɨɥɨɝɿɱɧɨʀ 
ɝɪɚɦɨɬɧɨɫɬɿ, ɹɤɢɣ ɦɚɽ ɞɨɫɹɝɬɢ ɭɱɟɧɶ ɩɪɨɬɹɝɨɦ ɫɜɨɝɨ ɧɚɜɱɚɧɧɹ ɭ ɲɤɨɥɿ, ɭ 
ɋɒȺ ɜɩɪɨɜɚɞɠɭɸɬɶɫɹ ɿ ɩɨɫɬɿɣɧɨ ɨɧɨɜɥɸɸɬɶɫɹ ɇɚɰɿɨɧɚɥɶɧɿ ɨɫɜɿɬɧɿ 
ɬɟɯɧɨɥɨɝɿɱɧɿ ɫɬɚɧɞɚɪɬɢ (National Educational Technology Standards (NETS). 
ȼɨɧɢ ɪɨɡɦɿɳɟɧɿ ɧɚ ɫɚɣɬɿɆɿɠɧɚɪɨɞɧɨɝɨ ɬɨɜɚɪɢɫɬɜɚ ɞɥɹ ɬɟɯɧɨɥɨɝɿɣ ɜ ɨɫɜɿɬɿ 
ISTE (International society for technology in education ISTE ), ɹɤɟɽɩɪɨɜɿɞɧɨɸ 
ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿɽɸ ɜ ɋɒȺ, ɳɨ ɪɨɡɪɨɛɥɹɽ, ɩɿɞɬɪɢɦɭɽ ɿ ɪɨɡɩɨɜɫɸɞɠɭɽ ɿɧɧɨɜɚɰɿɣɧɿ 
ɧɚɩɪɹɦɢ ɜ ɨɫɜɿɬɿ, ɩɪɢɞɿɥɹɸɱɢ ɡɧɚɱɧɭ ɭɜɚɝɭ ɪɨɡɜɢɬɤɭ ɬɟɯɧɨɥɨɝɿɣ.[3]. ɐɿ 
ɫɬɚɧɞɚɪɬɢɽɛɚɡɨɜɢɦɢɞɥɹɜɫɿɯɲɬɚɬɿɜ, ɚɥɟɤɨɠɟɧɲɬɚɬɚɛɨɪɟɝɿɨɧɦɚɽɩɪɚɜɨ 
ɪɨɡɪɨɛɢɬɢ ɧɚ ʀɯ ɨɫɧɨɜɿ ɫɜɿɣ ɫɬɚɧɞɚɪɬ, ɹɤɢɣ ɛɢ ɜɿɞɩɨɜɿɞɚɜ ɪɿɜɧɸ ɫɢɫɬɟɦɢ 
ɨɫɜɿɬɢɞɚɧɨɝɨɲɬɚɬɭɚɛɨɪɟɝɿɨɧɭ. ɇɚɰɿɨɧɚɥɶɧɿɨɫɜɿɬɧɿɬɟɯɧɨɥɨɝɿɱɧɿɫɬɚɧɞɚɪɬɢ 
ɪɨɡɪɨɛɥɟɧɿɹɤɞɥɹɭɱɧɿɜ, ɜɱɢɬɟɥɿɜ, ɬɚɤɿɞɥɹɚɞɦɿɧɿɫɬɪɚɬɨɪɿɜ. 
Ⱦɥɹ ɛɿɥɶɲɨʀ ɩɿɞɬɪɢɦɤɢ ɧɚ ɞɟɪɠɚɜɧɨɦɭ ɪɿɜɧɿ ɬɚ ɧɚɝɥɹɞɭ ɡɚ ɩɪɨɰɟɫɨɦ 
ɜɩɪɨɜɚɞɠɟɧɧɹ ɬɚɤɢɯ ɫɬɚɧɞɚɪɬɿɜ Ⱥɦɟɪɢɤɚɧɫɶɤɢɦ Ⱦɟɩɚɪɬɚɦɟɧɬɨɦ ɨɫɜɿɬɢ, 
ȼɿɞɞɿɥɟɧɧɹɦ ɪɨɡɜɢɬɤɭ ɩɥɚɧɭɜɚɧɧɹ, ɨɰɿɧɸɜɚɧɧɹ ɬɚ ɩɨɥɿɬɢɤɢ ɩɨɫɬɿɣɧɨ 
ɩɪɨɜɨɞɹɬɶɫɹ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹ ɡ ɪɨɡɜɢɬɤɭ, ɜɬɿɥɟɧɧɹ, ɨɰɿɧɸɜɚɧɧɹ ȱɄɌ ɬɚ 
Ɍɟɯɧɨɥɨɝɿɱɧɢɯɫɬɚɧɞɚɪɬɿɜɭɧɚɜɱɚɥɶɧɨɦɭɩɪɨɰɟɫɿɡɚɝɚɥɶɧɨʀɫɟɪɟɞɧɶɨʀɲɤɨɥɢ. 
ɓɟ ɭ 1997 ɪɨɰɿȾɟɩɚɪɬɚɦɟɧɬɋɒȺɜɩɪɨɜɚɞɢɜɩɟɪɲɭɮɟɞɟɪɚɥɶɧɭ ɩɪɨɝɪɚɦɭ 
Ɏɨɧɞɜɢɤɥɢɤɭɬɟɯɧɨɥɨɝɿɱɧɨʀ ɝɪɚɦɨɬɧɨɫɬɿ (Technology Literacy Challenge 
Fund (TLCF)) ɡ ɿɧɬɟɝɪɭɜɚɧɧɹ ȱɄɌ ɜ ɭɱɛɨɜɿ ɩɥɚɧɢ ɬɚ ɩɪɨɝɪɚɦɢ 
ɡɚɝɚɥɶɧɨɨɫɜɿɬɧɶɨʀ ɲɤɨɥɢ ɡ ɦɟɬɨɸ ɩɨɤɪɚɳɟɧɧɹ ɦɟɬɨɞɢɤ ɜɢɤɥɚɞɚɧɧɹ ɬɚ 
ɡɚɨɯɨɱɟɧɧɹɭɱɧɿɜɞɨɨɬɪɢɦɚɧɧɹɬɟɯɧɨɥɨɝɿɱɧɨʀɝɪɚɦɨɬɧɨɫɬɿ. 
ɍ 2006 ɪɨɰɿ Ⱦɟɩɚɪɬɚɦɟɧɬɨɦ ɨɫɜɿɬɢɋɒȺ ɛɭɥɢ ɡɚɩɪɨɜɚɞɠɟɧɧɿɳɟ ɬɪɢ 
ɧɟɜɟɥɢɤɿɩɪɨɝɪɚɦɢ, ɹɤɿɞɿɸɬɶɞɨɰɢɯɩɿɪ – Ɂɿɪɤɨɜɿɲɤɨɥɢ (Star Schools), Ƚɨɬɨɜɿ 
ɜɢɜɱɚɬɢ ɬɟɥɟɛɚɱɟɧɧɹ (Ready to Learn Television), Ƚɨɬɨɜɿ ɧɚɜɱɚɬɢ (Ready to 
Teach). ȼɨɧɢ ɬɚɤɨɠ ɫɩɪɹɦɨɜɚɧɿ ɧɚ ɜɩɪɨɜɚɞɠɟɧɧɹ ȱɄɌ ɭ ɧɚɜɱɚɥɶɧɢɣ ɩɪɨɰɟɫ 
ɡɚɝɚɥɶɧɨɫɟɪɟɞɧɶɨʀɲɤɨɥɢ. 
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ɉɪɨɝɪɚɦɚ Ɂɿɪɤɨɜɿɲɤɨɥɢ (Star Schools) [4] ɩɿɞɬɪɢɦɭɽ ɭɞɨɫɤɨɧɚɥɟɧɧɹ 
ɦɟɬɨɞɢɤɡɜɢɤɥɚɞɚɧɧɹɦɚɬɟɦɚɬɢɤɢ, ɩɪɢɪɨɞɧɢɱɢɯɧɚɭɤ ɬɚ ɿɧɨɡɟɦɧɢɯɦɨɜɞɥɹ 
ɧɚɫɟɥɟɧɧɹɱɟɪɟɡɬɟɥɟɤɨɦɭɧɿɤɚɰɿɣɧɿɬɟɯɧɨɥɨɝɿʀ. ɉɪɨɝɪɚɦɚɜɤɥɸɱɚɽ ɿɧɬɟɝɪɚɰɿɸ 
ɜɦɟɬɨɞɢɤɢɜɢɤɥɚɞɚɧɧɹɚɭɞɿɨɿɜɿɞɟɨɦɟɞɿɚɬɚɡɚɛɟɡɩɟɱɭɽɤɭɩɿɜɥɸɨɛɥɚɞɧɚɧɧɹ, 
ɪɨɡɪɨɛɤɭɩɥɚɧɿɜɬɚɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹɬɟɯɧɿɱɧɨʀɩɿɞɬɪɢɦɤɢ. 
ɉɪɨɝɪɚɦɚȽɨɬɨɜɿ ɜɢɜɱɚɬɢ ɬɟɥɟɛɚɱɟɧɧɹ (Ready to Learn Television) 
[5] ɫɮɨɤɭɫɨɜɚɧɚ ɧɚ ɞɨɫɹɝɧɟɧɧɹɯ ɜ ɨɬɪɢɦɚɧɧɿ ɛɚɡɨɜɢɯ ɡɧɚɧɶ ɭɱɧɿɜ 
ɞɨɲɤɿɥɶɧɨɝɨ ɜɿɤɭ ɬɚ ɩɨɱɚɬɤɨɜɨʀ ɡɚɝɚɥɶɧɨʀ ɫɟɪɟɞɧɶɨʀ ɲɤɨɥɢ ɱɟɪɟɡ ɪɨɡɜɢɬɨɤ 
ɨɫɜɿɬɧɿɯɜɿɞɟɨɩɪɨɝɪɚɦ ɿɞɨɞɚɬɤɨɜɢɯɦɚɬɟɪɿɚɥɿɜ, ɪɨɡɪɨɛɰɿɰɢɮɪɨɜɢɯɩɪɨɝɪɚɦ, 
ɹɤɿɛɛɭɥɢɞɨɫɬɭɩɧɿɛɚɬɶɤɚɦ, ɩɿɞɬɪɢɦɰɿɭɪɨɡɩɨɜɫɸɞɠɟɧɿɬɚɤɢɯɩɪɨɝɪɚɦ. 
ɉɪɨɝɪɚɦɚȽɨɬɨɜɿɧɚɜɱɚɬɢ (Ready to Teach) [6] ɩɨɲɢɪɸɽɛɚɝɚɬɨɪɿɱɧɿ 
ɝɪɚɧɬɢɞɥɹ ɧɟɩɪɢɛɭɬɤɨɜɢɯ ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿɣ ɡɦɟɬɨɸɩɿɞɬɪɢɦɤɢ ɜɩɪɨɜɚɞɠɟɧɧɹ ɧɚ 
ɧɚɰɿɨɧɚɥɶɧɨɦɭ ɪɿɜɧɿ ɩɪɨɟɤɬɿɜ, ɹɤɿ ɛɚɡɭɸɬɶɫɹ ɧɚ ɬɟɥɟɤɨɦɭɧɿɤɚɰɿɣɧɢɯ 
ɬɟɯɧɨɥɨɝɿɹɯ, ɫɬɜɨɪɟɧɢɯɞɥɹɩɨɤɪɚɳɟɧɧɹɦɟɬɨɞɢɤɜɦɟɠɚɯɨɫɧɨɜɧɨɝɨɭɱɛɨɜɨɝɨ 
ɩɥɚɧɭ. 
Ɂ ɦɟɬɨɸ ɚɧɚɥɿɡɭ ɫɬɚɧɚ ɿɧɬɟɝɪɭɜɚɧɧɹ ȱɄɌ, ɫɬɜɨɪɟɧɧɹ ɿ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ 
ɬɟɯɧɨɥɨɝɿɱɧɢɯ ɫɬɚɧɞɚɪɬɿɜ ɧɚ ɩɪɚɤɬɢɰɿ, ɨɰɿɧɸɜɚɧɧɹ ɪɿɜɧɹ ɬɟɯɧɨɥɨɝɿɱɧɨʀ 
ɝɪɚɦɨɬɧɨɫɬɿɩɨɲɬɚɬɚɦɭ 2007 ɪɨɰɿɛɭɥɨɩɪɨɜɟɞɟɧɨɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹ «ɋɬɪɚɬɟɝɿʀ 
ɬɚɩɪɚɤɬɢɤɚɞɥɹɨɫɜɿɬɧɶɨʀɬɟɯɧɨɥɨɝɿʀ: Ⱦɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹɭɞɨɫɤɨɧɚɥɟɧɧɹɨɫɜɿɬɢ 
ɱɟɪɟɡ ɩɪɨɝɪɚɦɢ ɡ ɬɟɯɧɨɥɨɝɿɣ» (State Strategies and Practices for 
Educational Technology: Examining the Enhancing Education Through 
Technology Program)[7] 
Ⱦɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹɛɭɥɨɩɪɨɜɟɞɟɧɨɜɪɚɦɤɚɯɞɟɪɠɚɜɧɨʀɩɪɨɝɪɚɦɢ ȼɢɜɱɟɧɧɹ 
ɧɚɩɪɹɦɤɿɜ ɧɚɰɿɨɧɚɥɶɧɨʀ ɨɫɜɿɬɧɶɨʀ ɬɟɯɧɨɥɨɝɿʀ (ȼɇɇɈɌ) (National 
Educational Technology Trends Study (NETTS)),ɹɤɚɽɱɚɫɬɢɧɨɸɨɰɿɧɸɜɚɧɧɹ 
ɩɪɨɝɪɚɦɢ ɍɞɨɫɤɨɧɚɥɟɧɧɹ ɨɫɜɿɬɢ ɱɟɪɟɡ ɬɟɯɧɨɥɨɝɿɸ (ɍɈɑɌ) (Enhancing 
Education Through Technology (EETT)) ɪɨɡɪɨɛɥɟɧɢɯ ɞɥɹ ɩɨɱɚɬɤɨɜɨʀ ɿ 
ɫɟɪɟɞɧɶɨʀɲɤɨɥɢ, ɹɤɿɛɭɥɢɡɚɬɜɟɪɞɠɟɧɿ Ⱥɤɬɨɦɜɿɞ 2001 ɪɨɤɭɀɨɞɧɚɞɢɬɢɧɚ 
ɧɟ ɡɚɥɢɲɢɬɶɫɹ ɜ ɫɬɨɪɨɧɿ (ɀȾɇɁȼɋ) (No Child Left Behind). ȼ ɪɚɦɤɚɯ 
ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹɜɢɜɱɚɜɫɹɪɿɜɟɧɶɜɩɪɨɜɚɞɠɟɧɧɹɩɪɨɝɪɚɦɢ ɍɞɨɫɤɨɧɚɥɟɧɧɹɨɫɜɿɬɢ 
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ɱɟɪɟɡɬɟɯɧɨɥɨɝɿʀ, ɛɭɥɨɩɪɨɚɧɚɥɿɡɨɜɚɧɨɨɫɜɿɬɧɸɩɨɥɿɬɢɤɭɜɿɞɧɨɫɧɨɬɟɯɧɨɥɨɝɿɣ 
ɩɨɲɬɚɬɚɦ, ɮɨɤɭɫɭɸɱɢɫɶɧɚɪɿɜɧɿɜɬɿɥɟɧɧɹɩɪɨɝɪɚɦɢɭɩɪɚɤɬɢɤɭɜɞɟɪɠɚɜɧɢɯ 
ɲɤɨɥɚɯ. 
ɉɪɨɝɪɚɦɚ ɍɞɨɫɤɨɧɚɥɟɧɧɹ ɨɫɜɿɬɢ ɱɟɪɟɡ ɬɟɯɧɨɥɨɝɿɸ (ɍɈɑɌ) 
(Enhancing Education Through Technology (EETT)) ɽ ɨɞɧɿɽɸ ɡ ɫɚɦɢɯ 
ɦɚɫɲɬɚɛɧɢɯ ɩɪɨɝɪɚɦȾɟɩɚɪɬɚɦɟɧɬɭ ɨɫɜɿɬɢ ɋɒȺ. ɐɹ ɩɪɨɝɪɚɦɚ ɪɨɡɪɚɯɨɜɚɧɚ 
ɧɚ ɩɨɱɚɬɤɨɜɭ ɬɚ ɫɟɪɟɞɧɸ ɞɟɪɠɚɜɧɭ ɲɤɨɥɭ, ɡ ɦɟɬɨɸ ɿɧɬɟɝɪɚɰɿʀ ɨɫɜɿɬɧɿɯ 
ɬɟɯɧɨɥɨɝɿɣ ɭ ɡɚɝɚɥɶɧɭ ɫɟɪɟɞɧɸ ɲɤɨɥɭ, ɩɿɞɜɢɳɟɧɧɹ ɹɤɨɫɬɿ ɿ ɪɿɜɧɹ ɧɚɜɱɚɧɧɹ 
ɜɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭɸɱɢ ɬɟɯɧɨɥɨɝɿʀ, ɩɿɞɬɪɢɦɤɢ ɬɚ ɡɚɨɯɨɱɟɧɧɹ ɭɱɧɿɜ ɜ ɨɩɚɧɭɜɚɧɧɿ 
ɬɟɯɧɨɥɨɝɿɱɧɨɸɝɪɚɦɨɬɧɿɫɬɸɞɨɡɚɤɿɧɱɟɧɧɹ 8-ɝɨɤɥɚɫɭ, ɩɿɞɬɪɢɦɤɢɟɮɟɤɬɢɜɧɨʀ 
ɿɧɬɟɝɪɚɰɿʀɬɟɯɧɨɥɨɝɿɣɬɚɫɢɫɬɟɦɭɩɪɨɮɟɫɿɣɧɭɩɿɞɝɨɬɨɜɤɭɜɱɢɬɟɥɿɜ ɿɪɨɡɜɢɬɨɤ 
ɧɚɜɱɚɥɶɧɢɯɩɥɚɧɿɜɬɚɩɪɨɝɪɚɦ, ɞɥɹɬɨɝɨɳɨɛɪɨɡɪɨɛɢɬɢɜɿɞɩɨɜɿɞɧɿɦɟɬɨɞɢɱɧɿ 
ɿɧɫɬɪɭɤɰɿʀ ɞɥɹ ɩɨɞɚɥɶɲɨɝɨ ʀɯ ɪɨɡɩɨɜɫɸɞɠɟɧɧɹ ɜ ɨɫɜɿɬɧɿɯ ɡɚɤɥɚɞɚɯ ɲɬɚɬɿɜ. 
Ʉɪɿɦ ɬɨɝɨ, ɩɪɨɝɪɚɦɚ ɡɚɩɪɨɜɚɞɠɭɽ ɝɪɚɧɬɢ ɲɬɚɬɚɦ, ɩɪɨɜɨɞɢɬɶ ɤɨɧɤɭɪɫɢ ɡ 
ɦɟɬɨɸ ɩɿɞɬɪɢɦɤɢ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ ɨɫɜɿɬɧɿɯ ɬɟɯɧɨɥɨɝɿɣ ɡɚɨɯɨɱɭɸɱɢ ɜɱɢɬɟɥɿɜ ɿ 
ɭɱɧɿɜ. ɒɬɚɬɢ, ɜ ɫɜɨɸ ɱɟɪɝɭ, ɜɫɬɚɧɨɜɥɸɸɬɶ ɝɪɚɧɬɢ ɬɚ ɧɚɝɨɪɨɞɢ ɭ ɦɟɠɚɯ 
ɤɨɧɤɭɪɫɿɜ ɞɥɹ ɫɜɨʀɯ ɪɚɣɨɧɿɜ. ɑɟɪɟɡ ɞɿɹɥɶɧɿɫɬɶ, ɹɤɭ ɩɿɞɬɪɢɦɭɽ ɍɈɑɌ, ɫɬɚɽ 
ɨɱɟɜɢɞɧɢɦ, ɳɨ ɞɥɹ ɩɨɤɪɚɳɟɧɧɹ ɞɨɫɹɝɧɟɧɶ ɭɱɧɿɜ ɧɟ ɞɨɫɬɚɬɧɶɨ ɬɿɥɶɤɢ ɦɚɬɢ 
ɤɨɦɩ¶ɸɬɟɪɢ ɬɚ ɩɿɞɤɥɸɱɟɧɧɹ ʀɯ ɞɨ ȱɧɬɟɪɧɟɬɭ ɭ ɤɥɚɫɚɯ, ɧɟɨɛɯɿɞɧɢɦ ɽ 
ɜɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭɜɚɧɧɹɬɚɜɦɿɧɧɹɜɨɥɨɞɿɬɢȱɄɌ. 
Ⱦɭɠɟɜɚɠɥɢɜɢɦɢɽɰɿɥɿɰɿɽʀɩɪɨɝɪɚɦɢ, ɚɫɚɦɟ: 
x Ⱦɨɩɨɦɨɝɚɲɬɚɬɚɦɭɜɩɪɨɜɚɞɠɟɧɧɿɬɚɩɿɞɬɪɢɦɰɿɩɨɱɚɬɤɨɜɨʀɬɚɫɟɪɟɞɧɶɨʀ 
ɡɚɝɚɥɶɧɨɨɫɜɿɬɧɶɨʀ ɲɤɨɥɢ, ɹɤɿ ɜɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭɸɬɶ ȱɄɌ ɞɥɹ ɩɨɤɪɚɳɟɧɧɹ 
ɡɧɚɧɶɭɱɧɿɜ 
x ɉɿɞɬɪɢɦɤɚɨɫɜɿɬɧɿɯɭɫɬɚɧɨɜɚɛɨɪɨɡɩɨɜɫɸɞɠɟɧɧɹɿɧɿɰɿɚɬɢɜ, ɜɤɥɸɱɚɸɱɢ 
ɫɩɿɜɩɪɚɰɸɡ ɿɧɲɢɦɢɭɫɬɚɧɨɜɚɦɢ, ɹɤɿɫɩɪɢɹɸɬɶɞɨɫɬɭɩɭɞɨ ɬɟɯɧɨɥɨɝɿɣ, 
ɨɫɨɛɥɢɜɨɭɲɤɨɥɚɯ 
x Ⱦɨɩɨɦɨɝɚ ɲɬɚɬɚɦ ɜ ɨɫɧɚɳɟɧɧɿ, ɪɨɡɜɢɬɤɭ, ɦɿɠɡɜ¶ɹɡɤɭ, ɜɩɪɨɜɚɞɠɟɧɧɸ, 
ɩɨɤɪɚɳɟɧɧɸ ɬɚ ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɸ ɞɨɫɬɭɩɭ ɞɨ ɟɮɟɤɬɢɜɧɢɯ ɨɫɜɿɬɧɿɯ 
ɬɟɯɧɨɥɨɝɿɣɲɥɹɯɨɦɫɬɭɞɟɧɬɚɦ (ɨɫɨɛɥɢɜɨɡɜɚɞɚɦɢ) ɬɚɜɱɢɬɟɥɹɦ 
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x ɉɪɨɫɭɜɚɧɧɹ ɿɧɿɰɿɚɬɢɜ, ɹɤɿ ɞɨɩɨɦɚɝɚɸɬɶ ɜɱɢɬɟɥɹɦ, ɞɢɪɟɤɬɨɪɚɦ ɬɚ 
ɚɞɦɿɧɿɫɬɪɚɬɨɪɚɦɲɤɿɥɜɩɪɨɜɚɞɠɭɜɚɬɢɟɮɟɤɬɢɜɧɭɿɧɬɟɝɪɚɰɿɸɬɟɯɧɨɥɨɝɿɣ 
ɭ ɧɚɜɱɚɥɶɧɿ ɩɥɚɧɢ ɬɚ ɩɪɨɝɪɚɦ, ɹɤɿ ɜɿɞɩɨɜɿɞɚɸɬɶ ɛɚɡɨɜɨɦɭ ɡɦɿɫɬɭ 
ɜɢɡɧɚɱɟɧɨɦɭ ɲɬɚɬɨɦ ɬɚ ɫɬɚɧɞɚɪɬɚɦ ɞɥɹ ɭɱɧɿɜ, ɡɚɫɨɛɚɦɢ ɜɬɿɥɟɧɧɹ 
ɜɢɫɨɤɨɩɪɨɮɟɫɿɣɧɢɯɩɪɨɝɪɚɦ 
x ɉɿɞɜɢɳɟɧɧɹ ɪɿɜɧɹ ɩɪɨɮɟɫɿɣɧɨɝɨ ɪɨɡɜɢɬɤɭ ɜɱɢɬɟɥɿɜ, ɞɢɪɟɤɬɨɪɿɜ ɬɚ 
ɚɞɦɿɧɿɫɬɪɚɬɨɪɿɜɲɤɿɥɲɥɹɯɨɦʀɯɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹɦɨɠɥɢɜɿɫɬɸɩɿɞɝɨɬɨɜɤɢɿ 
ɭɞɨɫɤɨɧɚɥɟɧɧɹɩɪɨɮɟɫɿɣɧɢɯɧɚɜɢɱɨɤɟɥɟɤɬɪɨɧɧɢɦɢɡɚɫɨɛɚɦɢɧɚɜɱɚɧɧɹ 
x ɉɿɞɬɪɢɦɤɚ ɪɨɡɜɢɬɤɭ ɬɚ ɫɬɜɨɪɟɧɧɹ ɟɥɟɤɬɪɨɧɧɢɯ ɦɟɪɟɠ ɬɚ ɿɧɲɢɯ 
ɿɧɧɨɜɚɰɿɣɧɢɯ ɦɟɬɨɞɿɜ, ɬɚɤɢɯ ɹɤ ɞɢɫɬɚɧɰɿɣɧɿ ɤɭɪɫɢ, ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ 
ɫɩɟɰɿɚɥɿɡɨɜɚɧɢɦɢ ɚɤɚɞɟɦɿɱɧɢɦɢ ɩɥɚɧɚɦɢ ɿ ɩɪɨɝɪɚɦɚɦɢ ɭɱɧɿɜ, ɹɤɿ 
ɝɟɨɝɪɚɮɿɱɧɨɡɧɚɯɨɞɹɬɶɫɹɧɚɬɟɪɢɬɨɪɿɹɯ, ɞɟɧɟɦɚɽɜɿɞɩɨɜɿɞɧɨɝɨɞɨɫɬɭɩɭ 
ɞɨɬɚɤɢɯɤɭɪɫɿɜɿɩɪɨɝɪɚɦ 
x ɉɿɞɬɪɢɦɤɚ ɨɰɿɧɸɜɚɧɧɹ ɩɪɨɝɪɚɦ, ɹɤɿ ɮɿɧɚɧɫɭɸɬɶɫɹ ɉɪɨɝɪɚɦɨɸɍɈɑɌ, 
ɨɫɨɛɥɢɜɨɱɚɫɬɢɧ, ɞɟɨɰɿɧɸɽɬɶɫɹɞɨɫɹɝɧɟɧɧɹɭɱɧɿɜɡɨɬɪɢɦɚɧɢɯɛɚɡɨɜɢɯ 
ɡɧɚɧɶ 
x ɉɿɞɬɪɢɦɤɚɦɿɫɰɟɜɢɯɨɫɜɿɬɧɿɯɭɫɬɚɧɨɜ, ɹɤɿɜɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭɸɬɶɬɟɯɧɨɥɨɝɿʀɡ 
ɦɟɬɨɸɡɚɥɭɱɟɧɧɹɛɚɬɶɤɿɜɞɨɧɚɜɱɚɥɶɧɨɝɨɩɪɨɰɟɫɭɬɚɫɩɿɥɤɭɜɚɧɧɹɫɟɪɟɞ 
ɭɱɧɿɜ, ɛɚɬɶɤɿɜ, ɜɱɢɬɟɥɿɜ, ɞɢɪɟɤɬɨɪɿɜɿɚɞɦɿɧɿɫɬɪɚɬɨɪɿɜ 
ɍ 2007 ɪɨɰɿ ɛɭɥɢ ɨɩɭɛɥɿɤɨɜɚɧɿ ɞɚɧɿ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹ «ɋɬɪɚɬɟɝɿʀ ɬɚ 
ɩɪɚɤɬɢɤɚ ɞɥɹ ɨɫɜɿɬɧɶɨʀ ɬɟɯɧɨɥɨɝɿʀ: Ⱦɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹ ɭɞɨɫɤɨɧɚɥɟɧɧɹ ɨɫɜɿɬɢ 
ɱɟɪɟɡɩɪɨɝɪɚɦɢɡɬɟɯɧɨɥɨɝɿɣ» [7] ɩɪɨɜɟɞɟɧɨɝɨȾɟɩɚɪɬɚɦɟɧɬɨɦɨɫɜɿɬɢɋɒȺ 
ɡɜɢɤɨɧɚɧɧɹɩɪɨɝɪɚɦɢ ɍɈɑɌ, ɹɤɟɨɯɨɩɢɥɨɧɚɬɨɣɱɚɫ 42 ɲɬɚɬɢ, ɞɨɫɥɿɞɠɭɸɱɢ 
ɪɿɜɟɧɶ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ ȱɄɌ, ɜɿɞɧɨɲɟɧɧɹ ɚɞɦɿɧɿɫɬɪɚɬɨɪɿɜ ɬɚ ɩɨɥɿɬɢɤɿɜ ɡ ɨɫɜɿɬɢ 
ɲɬɚɬɿɜɞɨ ȱɄɌ, ɧɚɩɪɹɦɤɿɜɳɨɞɨ ʀɯ ɿɧɬɟɝɪɭɜɚɧɧɹɭɧɚɜɱɚɥɶɧɿ ɩɪɨɰɟɫɢɲɤɨɥɢ, 
ɩɪɿɨɪɢɬɟɬɚɯ, ɹɤɿɧɚɞɚɽɤɨɠɟɧɲɬɚɬɿɬɞ. 
Ɂɝɿɞɧɨ ɰɶɨɝɨ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹ ɭɪɹɞ ɋɒȺ , ɧɚ ɜɫɿɯ ɣɨɝɨ ɪɿɜɧɹɯ, ɡɪɨɛɢɜ 
ɡɧɚɱɧɿɿɧɜɟɫɬɢɰɿʀɞɥɹɩɿɞɬɪɢɦɤɢɿɧɬɟɝɪɭɜɚɧɧɹɬɟɯɧɨɥɨɝɿɣ, ɹɤɿɡɚɞɿɹɧɿɭɲɤɨɥɿ, 
ɞɥɹ ɩɪɚɤɬɢɱɧɨʀ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ ɹɤ ɜɱɢɬɟɥɿɜ, ɬɚɤ ɿ ɭɱɧɿɜ. Ȼɭɥɨ ɡɚɡɧɚɱɟɧɨ, ɳɨ 
ɩɪɨɰɟɧɬ ɭɱɧɿɜ, ɹɤɿ ɩɨɫɬɿɣɧɨ ɜɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭɸɬɶ ɤɨɦɩ¶ɸɬɟɪ ɭ ɩɪɨɰɟɫɿ ɧɚɜɱɚɧɧɹ 
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ɡɧɚɱɧɨ ɡɪɿɫ. Ȼɿɥɶɲɿɫɬɶ ɜɱɢɬɟɥɿɜ ɭ ɞɟɪɠɚɜɧɢɯɲɤɨɥɚɯ (ɛɿɥɶɲ 50%) ɜɜɚɠɚɥɢ 
ɟɮɟɤɬɢɜɧɢɦɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹȱɄɌɭɧɚɜɱɚɥɶɧɨɦɭɩɪɨɰɟɫɿ. Ɂɜɚɠɚɸɱɢɧɚɛɚɡɭ, ɧɚ 
ɹɤɿɣ ɪɨɡɜɢɜɚɸɬɶɫɹ ȱɄɌ, ɜ ɫɢɫɬɟɦɿ ɨɫɜɿɬɿ ɋɒȺ ɧɚɝɨɥɨɲɟɧɨ ɧɚ ɪɨɡɜɢɬɤɭ ɿ 
ɩɿɞɬɪɢɦɤɭ ɬɚɤɢɯ ɩɪɟɞɦɟɬɿɜ ɹɤ ɦɚɬɟɦɚɬɢɤɚ, ɩɪɢɪɨɞɧɢɱɿ ɧɚɭɤɢ, ɿɧɠɟɧɟɪɿɹ ɬɚ 
ɩɪɨɮɟɫɿɣɧɿɬɟɯɧɨɥɨɝɿʀ. 
Ɏɟɞɟɪɚɥɶɧɿ ɭɪɹɞɨɜɿ ɭɫɬɚɧɨɜɢ ɜɿɞɿɝɪɚɸɬɶ ɞɭɠɟ ɜɚɠɥɢɜɭ ɪɨɥɶ ɭ 
ɦɨɞɟɪɧɿɡɚɰɿʀ ɬɚ ɬɟɯɧɿɱɧɨɦɭ ɨɫɧɚɳɟɧɧɿ ɲɤɿɥ, ɚɞɦɿɧɿɫɬɪɭɜɚɧɧɿ ɩɪɨɝɪɚɦ, ɹɤɿ 
ɞɨɡɜɨɥɹɸɬɶ ɩɨɤɪɚɳɢɬɢ ɬɟɥɟɤɨɦɭɧɿɤɚɰɿʀ ɬɚ ɞɨɫɬɭɩ ɞɨ ȱɧɬɟɪɧɟɬɭ, ɩɨɤɭɩɤɚɯ 
ɩɪɨɝɪɚɦɧɨɝɨ ɬɚ ɬɟɯɧɿɱɧɨɝɨ ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ, ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɿ ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɨɝɨ 
ɩɪɨɮɟɫɿɣɧɨɝɨɬɟɯɧɨɥɨɝɿɱɧɨɝɨɪɨɡɜɢɬɤɭ, ɩɿɞɬɪɢɦɰɿɿɧɲɢɯɬɟɯɧɨɥɨɝɿɣ, ɚɬɚɤɨɠ 
ɡɚɛɟɡɩɟɱɭɸɬɶɮɿɧɚɧɫɭɜɚɧɧɹɞɨɫɥɿɞɠɟɧɶɬɚɪɨɡɜɢɬɨɤɿɧɧɨɜɚɰɿɣɭɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɿ 
ȱɄɌɞɥɹɨɫɜɿɬɧɿɯɰɿɥɟɣ. 
Ⱥɧɚɥɿɡɡɜɿɬɿɜɩɨɤɚɡɚɜ,  ɳɨɿɡ 42 ɲɬɚɬɿɜ,  ɳɨɛɭɥɢɞɨɫɥɿɞɠɟɧɿ ɿɹɤɿɦɚɸɬɶ 
ɭɱɧɿɜɫɶɤɿ ɬɟɯɧɨɥɨɝɿɱɧɿ ɫɬɚɧɞɚɪɬɢ, 18 ɦɚɸɬɶ ɨɤɪɟɦɿ ɫɬɚɧɞɚɪɬɢ, 16 – ɦɚɸɬɶ 
ɬɟɯɧɨɥɨɝɿɱɧɿɫɬɚɧɞɚɪɬɢɹɤɱɚɫɬɢɧɢɡɦɿɫɬɭɨɫɧɨɜɧɢɯɚɤɚɞɟɦɿɱɧɢɯɫɬɚɧɞɚɪɬɿɜ, 8 
ɲɬɚɬɿɜɦɚɸɬɶɹɤɨɤɪɟɦɿ ɫɬɚɧɞɚɪɬɢ, ɬɚɤ ɿ ɿɧɬɟɝɪɨɜɚɧɿ ɜɨɫɧɨɜɧɿɛɚɡɨɜɿ. əɤɳɨ 
ɩɟɪɲɢɦ ɡɚɜɞɚɧɧɹɦ ɩɪɨɝɪɚɦɢ ɍɈɑɌ ɛɭɥɨ ɜɬɿɥɟɧɧɹ ɬɚ ɩɿɞɬɪɢɦɤɚ ȱɄɌ, ɬɨ 
ɞɪɭɝɢɦɜɚɠɥɢɜɢɦɡɚɤɨɧɨɞɚɜɱɨɡɚɬɜɟɪɞɠɟɧɢɦɡɚɜɞɚɧɧɹɦɽɩɿɞɬɪɢɦɤɚɭɱɧɿɜɜ 
ɨɩɚɧɭɜɚɧɧɿ ɬɟɯɧɨɥɨɝɿɱɧɨɸ ɝɪɚɦɨɬɧɿɫɬɸ ɞɨ ɜɨɫɶɦɨɝɨ ɤɥɚɫɭ. ɍ ɜɫɿɯ 42 
ɲɬɚɬɚɯ ɬɟɯɧɨɥɨɝɿɱɧɚ ɝɪɚɦɨɬɧɿɫɬɶ ɭɱɧɿɜ ɛɭɥɚ ɩɪɿɨɪɢɬɟɬɨɦ ɭ ɩɪɨɜɟɞɟɧɧɿ ɰɿɽʀ 
ɩɪɨɝɪɚɦɢ, ʀʀɜɤɥɸɱɚɥɢɹɤɨɞɧɭɡɱɚɫɬɢɧɤɨɧɤɭɪɫɿɜ, ɳɨɩɪɨɜɨɞɢɥɢɫɹɭɲɤɨɥɚɯ. 
Ⱦɟɹɤɿɲɬɚɬɢɩɪɨɜɨɞɢɥɢɫɜɨɽɨɰɿɧɸɜɚɧɧɹɡɩɪɨɮɟɫɿɨɧɚɥɿɡɦɭɭɱɧɿɜɿɡɡɧɚɧɧɹɬɚ 
ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹɬɟɯɧɨɥɨɝɿɣ. 
Ɉɰɿɧɸɜɚɧɧɹ, ɳɨɛɭɥɢɩɪɨɜɟɞɟɧɿ, ɞɨɡɜɨɥɢɥɢɡɪɨɛɢɬɢɩɨɪɿɜɧɹɧɧɹɡɰɶɨɝɨ 
ɩɢɬɚɧɧɹɩɨɪɚɣɨɧɚɦɬɚɲɬɚɬɚɦ, ɚɬɚɤɨɠɨɤɪɟɫɥɢɬɢɪɚɦɤɢɳɨɞɨɨɰɿɧɸɜɚɧɧɹ, 
ɹɤɿɦɨɠɭɬɶɛɭɬɢɜɧɟɫɟɧɿ ɭ ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɿɫɬɚɧɞɚɪɬɢ. Ɂɝɿɞɧɨɩɪɨɜɟɞɟɧɨɝɨɚɧɚɥɿɡɭ 
ɜɢɡɧɚɱɢɥɚɫɹ ɨɫɧɨɜɧɚ ɬɟɧɞɟɧɰɿɹ ɜɫɿɯ ɲɬɚɬɿɜ ɳɨɞɨ ɜɢɡɧɚɧɧɹ ɧɟɨɛɯɿɞɧɨɫɬɿ 
ɨɰɿɧɸɜɚɧɧɹ ɬɟɯɧɨɥɨɝɿɱɧɢɯ ɧɚɜɢɱɨɤ ɿ ɬɟɯɧɨɥɨɝɿɱɧɨʀ ɩɪɨɮɟɫɿɣɧɨɫɬɿ ɭɱɧɿɜ. 
ɇɚɬɨɦɿɫɬɶ, ɚɦɟɪɢɤɚɧɫɶɤɿ ɨɫɜɿɬɹɧɢ ɡɪɨɛɢɥɢ ɜɢɫɧɨɜɨɤ, ɳɨ ɦɨɠɥɢɜɨ ɡɧɚɱɧɨ 
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ɛɿɥɶɲɚ ɤɿɥɶɤɿɫɬɶ ɭɱɧɿɜ ɦɚɽ ɬɟɯɧɨɥɨɝɿɱɧɿ ɧɚɜɢɱɤɢ ɬɚ ɩɪɨɮɟɫɿɣɧɿɫɬɶ, ɧɿɠ ɰɟ 
ɡɚɡɧɚɱɟɧɨɫɬɚɬɢɫɬɢɱɧɢɦɢɞɚɧɢɦɢ. 
Ȼɿɥɶɲɩɨɥɨɜɢɧɢɲɬɚɬɿɜ ɡɚɤɥɚɥɢɦɿɧɿɦɚɥɶɧɭ ɤɿɥɶɤɿɫɬɶ ɫɬɚɧɞɚɪɬɿɜɳɨɞɨ 
ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ ɬɟɯɧɨɥɨɝɿɣ ɜɱɢɬɟɥɹɦɢ, ɭ 2004-ɦɭ ɪɨɰɿ ɬɿɥɶɤɢ ɩ¶ɹɬɶ ɲɬɚɬɿɜ 
ɩɪɨɜɨɞɢɥɢɨɰɿɧɸɜɚɧɧɹɬɟɯɧɨɥɨɝɿɱɧɨʀɩɪɨɮɟɫɿɣɧɨɫɬɿɜɱɢɬɟɥɿɜ. 
Ȼɭɥɨ ɜɢɡɧɚɱɟɧɨ, ɳɨ ɛɿɥɶɲ ɧɿɠ ɩɨɥɨɜɢɧɚ ɨɯɨɩɥɟɧɢɯ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹɦ 
ɲɬɚɬɿɜ (27) ɜɠɟ ɦɚɸɬɶ ɬɟɯɧɨɥɨɝɿɱɧɿ ɫɬɚɧɞɚɪɬɢ ɞɥɹ ɜɱɢɬɟɥɿɜ, ɞɥɹ ɬɨɝɨ ɳɨɛ 
ɜɢɡɧɚɱɢɬɢ ɡɧɚɧɧɹ ɬɚ ɧɚɜɢɱɤɢ, ɹɤɿ ɧɟɨɛɯɿɞɧɿ ɜɱɢɬɟɥɸ ɞɥɹ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ 
ɬɟɯɧɨɥɨɝɿɣɜɰɿɥɹɯɚɞɦɿɧɿɫɬɪɭɜɚɧɧɹɚɛɨɧɚɜɱɚɧɧɹ. ɉɪɨɬɹɝɨɦ 2006-2007 ɪɨɤɿɜ 
ɩ¶ɹɬɶ ɲɬɚɬɿɜ ɮɨɪɦɚɥɶɧɨ ɜɠɟ ɨɰɿɧɸɜɚɥɢ ɬɟɯɧɨɥɨɝɿɱɧɿ ɧɚɜɢɱɤɢ ɜɱɢɬɟɥɹ ɧɚ 
ɪɿɜɧɿ ɲɬɚɬɭ, ɿɧɲɿ ɲɬɚɬɢ ɬɿɥɶɤɢ ɩɥɚɧɭɜɚɥɢ ɩɪɨɜɨɞɢɬɢ ɬɚɤɟ ɨɰɿɧɸɜɚɧɧɹ ɭ 
ɧɚɫɬɭɩɧɿɪɨɤɢ. 
ȼɚɪɬɨ ɡɚɡɧɚɱɢɬɢ, ɳɨ ɛɿɥɶɲ ɩɨɥɨɜɢɧɢ ɲɬɚɬɿɜ (26) ɩɨɫɬɿɣɧɨ ɧɟ ɬɿɥɶɤɢ 
ɡɚɛɟɡɩɟɱɢɜɚɥɢɨɧɥɚɣɧɨɫɜɿɬɭ, ɬɶɸɬɨɪɫɬɜɨ, ɩɪɨɝɪɚɦɧɟɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹɬɚɿɧɲɢɣ 
ɚɤɚɞɟɦɿɱɧɢɣ ɤɨɧɬɟɧɬ ɿ ɪɟɫɭɪɫɢ ɡ ɪɿɡɧɢɯ ɩɪɟɞɦɟɬɿɜ, ɚɥɟ ɣ ɭ 16 ɲɬɚɬɚɯ 
ɚɤɚɞɟɦɿɱɧɟɨɰɿɧɸɜɚɧɧɹɭɱɧɿɜ, ɳɨɩɪɨɜɨɞɢɬɶɫɹɱɟɪɟɡɤɨɦɩ¶ɸɬɟɪɚɛɨȱɧɬɟɪɧɟɬ 
ɽɡɜɢɱɚɣɧɢɦɹɜɢɳɟɦ. 
 Ɂɚɜɞɹɤɢ ɩɪɨɜɟɞɟɧɨɦɭ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɸ ɦɨɠɧɚ ɛɭɥɨ ɜɢɡɧɚɱɢɬɢ ɧɚɹɜɧɿɫɬɶ, 
ɰɿɥɿ, ɫɬɚɧ ɬɚ ɪɿɜɟɧɶ ɿɧɬɟɝɪɭɜɚɧɧɹ ɬɟɯɧɨɥɨɝɿɱɧɢɯ ɫɬɚɧɞɚɪɬɿɜ ɭ ɞɟɪɠɚɜɧɢɯ 
ɲɤɨɥɚɯɋɒȺ.  
ɁɝɿɞɧɨɨɫɜɿɬɧɶɨʀɩɨɥɿɬɢɰɿɋɒȺ, ɭɪɿɡɧɢɯɲɬɚɬɚɯɬɟɯɧɨɥɨɝɿɱɧɿɫɬɚɧɞɚɪɬɢ 
ɦɨɠɭɬɶ ɜɿɞɪɿɡɧɹɬɢɫɹ ɜɿɞ ɇɚɰɿɨɧɚɥɶɧɢɯ (ɞɥɹ ɭɱɧɿɜ, ɜɱɢɬɟɥɿɜ ɬɚ 
ɚɞɦɿɧɿɫɬɪɚɬɨɪɿɜ). 
Ɍɚɤɢɦ ɱɢɧɨɦ, ɳɨɞɨ ɋɬɚɧɞɚɪɬɿɜ ɞɥɹ ɭɱɧɿɜ ɡ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ 
ɬɟɯɧɨɥɨɝɿɣ, ɫɤɥɚɥɚɫɹɬɚɤɚɫɢɬɭɚɰɿɹ: 
 Ⱦɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹɦ ɛɭɥɨ ɜɢɡɧɚɱɟɧɨ, ɳɨ Ɍɟɯɧɨɥɨɝɿɱɧɿ ɫɬɚɧɞɚɪɬɢ ɞɥɹ ɭɱɧɿɜ 
ɦɨɠɭɬɶ ɛɭɬɢ ɤɨɪɢɫɧɢɦɢ ɣ ɞɥɹ ɜɱɢɬɟɥɿɜ, ɹɤɿ ɦɨɠɭɬɶ ɜɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭɜɚɬɢ ʀɯ ɹɤ 
ɫɬɪɭɤɬɭɪɭ ɞɥɹ ɩɥɚɧɭɜɚɧɧɹ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ ɧɚ ɛɚɡɿ ɬɟɯɧɨɥɨɝɿɣ ɬɚ ɩɪɨɜɟɞɟɧɧɹ 
ɭɪɨɤɿɜ. ɋɬɚɧɞɚɪɬɢ ɞɥɹ ɭɱɧɿɜ ɡɚɛɟɡɩɟɱɭɸɬɶ ɬɚɤɨɠ ɨɫɧɨɜɭ ɞɥɹ ɪɨɡɜɢɬɤɭ 
ɨɰɿɧɸɜɚɧɧɹ ɬɟɯɧɨɥɨɝɿɱɧɨʀ ɤɨɦɩɟɬɟɧɬɧɨɫɬɿ ɭɱɧɹ, ɳɨ ɨɫɨɛɥɢɜɨ ɜɚɠɥɢɜɨ ɞɥɹ 
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ɞɟɪɠɚɜɧɨʀ ɩɪɨɝɪɚɦɢ ɋɒȺ, ɜ ɹɤɿɣ ɜɢɡɧɚɱɟɧɨ, ɳɨ ɭɱɧɿ ɩɨɜɢɧɧɿ ɞɨɫɹɝɧɭɬɢ 
ɬɟɯɧɨɥɨɝɿɱɧɭɝɪɚɦɨɬɧɿɫɬɶɞɨɜɨɫɶɦɨɝɨɤɥɚɫɭ. 
 Ɂɝɿɞɧɨɩɪɨɜɟɞɟɧɨɝɨɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹɛɿɥɶɲɿɫɬɶɲɬɚɬɿɜ (ɭ 42-ɯ, ɩɨɪɿɜɧɹɧɨɡ 
35 ɭ 2001 ɪɨɰɿ) ɜɠɟɦɚɸɬɶɚɛɨɪɨɡɪɨɛɥɹɸɬɶɬɟɯɧɨɥɨɝɿɱɧɿɫɬɚɧɞɚɪɬɢɞɥɹɭɱɧɿɜ. 
Ɍɚɤɿ ɫɬɚɧɞɚɪɬɢ ɦɚɸɬɶ ɪɿɡɧɨɦɚɧɿɬɧɿ ɮɨɪɦɢ: ɜ 19-ɬɢ ɲɬɚɬɚɯ, ɜ ɹɤɢɯ ɽ 
ɋɬɚɧɞɚɪɬɢɞɥɹɭɱɧɿɜ, – ɰɟɨɤɪɟɦɿɫɬɚɧɞɚɪɬɢ, ɜ 16-ɬɢ – ɱɚɫɬɢɧɢɬɟɯɧɨɥɨɝɿɱɧɢɯ 
ɫɬɚɧɞɚɪɬɿɜɜɯɨɞɹɬɶɞɨɡɦɿɫɬɭɛɚɡɨɜɢɯɫɬɚɧɞɚɪɬɿɜ, ɭ 8-ɦɢɲɬɚɬɚɯ – ɿɫɧɭɸɬɶɹɤ 
ɨɤɪɟɦɿɫɬɚɧɞɚɪɬɢ, ɬɚɤɿɿɧɬɟɝɪɨɜɚɧɿɱɚɫɬɢɧɢɭɛɚɡɨɜɢɯɫɬɚɧɞɚɪɬɚɯ. 
ɓɨɞɨ Ɍɟɯɧɨɥɨɝɿɱɧɢɯ ɫɬɚɧɞɚɪɬɿɜ ɞɥɹ ɜɱɢɬɟɥɿɜ. Ɂɝɿɞɧɨ ɩɪɨɜɟɞɟɧɨɝɨ 
ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹ ɩɪɚɤɬɢɱɧɨ ɜɫɿ ɲɬɚɬɢ ɩɪɨɞɟɦɨɧɫɬɪɭɜɚɥɢ ɩɿɞɬɪɢɦɤɭ ɜɱɢɬɟɥɿɜ ɡ 
ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ ɬɟɯɧɨɥɨɝɿɣ ɹɤ ɞɥɹ ɜɢɤɥɚɞɚɧɧɹ ɭ ɲɤɨɥɿ, ɬɚɤ ɿ ɞɥɹ ɨɫɨɛɢɫɬɨɝɨ 
ɧɚɜɱɚɧɧɹ, ɜɩɪɨɜɚɞɠɭɸɱɢ ɋɬɚɧɞɚɪɬɢ ɡ ɬɟɯɧɨɥɨɝɿɱɧɨʀ ɩɪɨɮɟɫɿɣɧɨɫɬɿ ɞɥɹ 
ɜɱɢɬɟɥɿɜ, ɹɤɿ ɜɢɦɚɝɚɸɬɶ ɩɪɨɮɟɫɿɣɧɭ ɩɿɞɝɨɬɨɜɤɭ ɿ ɩɟɪɟɩɿɞɝɨɬɨɜɤɭ ɜɱɢɬɟɥɿɜ. 
ȼɢɡɧɚɸɱɢ ɧɟɨɛɯɿɞɧɿɫɬɶ ɜɨɥɨɞɿɧɧɹ ɬɟɯɧɨɥɨɝɿɹɦɢ ɜɱɢɬɟɥɹɦɢ ɹɤ ɞɥɹ 
ɚɞɦɿɧɿɫɬɪɭɜɚɧɧɹ, ɬɚɤɿɞɥɹɜɢɤɥɚɞɚɧɧɹ, ɛɿɥɶɲɿɫɬɶɲɬɚɬɿɜɜɩɪɨɜɚɞɢɥɨɦɿɧɿɦɭɦ 
ɫɬɚɧɞɚɪɬɿɜ ɞɥɹ ɜɱɢɬɟɥɿɜ ɡ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ ɬɟɯɧɨɥɨɝɿɣ. Ɍɟɯɧɨɥɨɝɿɱɧɿ ɫɬɚɧɞɚɪɬɢ 
ɞɥɹɜɱɢɬɟɥɿɜɜɢɡɧɚɱɚɸɬɶ, ɳɨɜɱɢɬɟɥɿɩɨɜɢɧɧɿɡɧɚɬɢɿɪɨɛɢɬɢɡɬɟɯɧɨɥɨɝɿɹɦɢ. 
Ɍɢɩɨɜɢɦ ɞɥɹ ɬɚɤɢɯ ɫɬɚɧɞɚɪɬɿɜ ɽ ɜɤɥɸɱɟɧɧɹ ɬɚɤɢɯ ɩɭɧɤɬɿɜ ɹɤ ɜɨɥɨɞɿɧɧɹ ɧɚ 
ɛɚɡɨɜɨɦɭɪɿɜɧɿ ɤɨɦɩ¶ɸɬɟɪɨɦ ɿ ɣɨɝɨ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ, ɜɪɚɯɨɜɭɸɱɢɩɿɞɤɥɸɱɟɧɧɹ 
ɞɨ ȱɧɬɟɪɧɟɬɭ ɡ ɦɟɬɨɸ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɶ ɿ ɫɩɿɥɤɭɜɚɧɧɹ.  ȼ ɞɟɹɤɢɯ ɫɬɚɧɞɚɪɬɚɯ ɽ 
ɨɤɪɟɫɥɟɧɿɩɨɞɚɥɶɲɿɲɥɹɯɢɡ ʀɯɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ ɿ ʀɯ ɿɧɬɟɝɪɭɜɚɧɧɹɭɧɚɜɱɚɥɶɧɢɣ 
ɩɪɨɰɟɫ. 
Ɂɝɿɞɧɨ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹ ɭ ɛɿɥɶɲɨɫɬɿ ɲɬɚɬɿɜ ɜɠɟ ɞɿɹɥɢ Ɍɟɯɧɨɥɨɝɿɱɧɿ 
ɫɬɚɧɞɚɪɬɢɞɥɹɜɱɢɬɟɥɿɜ. Ⱦɟɹɤɿɲɬɚɬɢɬɿɥɶɤɢɫɬɜɨɪɸɜɚɥɢɿɧɞɢɤɚɬɨɪɢ, ɹɤɿɦɚɥɢ 
ɜɜɿɣɬɢ ɞɨ ɬɚɤɢɯ ɫɬɚɧɞɚɪɬɿɜ, ɡ ɦɟɬɨɸ ɜɢɡɧɚɱɟɧɧɹ ɨɫɧɨɜɧɢɯ ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤ  
ɪɿɜɧɹɩɪɨɮɟɫɿɣɧɨɫɬɿɜɱɢɬɟɥɹ. 
ȼɫɿ ɲɬɚɬɢ, ɳɨ ɛɭɥɢ ɨɯɨɩɥɟɧɿ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹɦ, ɜɢɡɧɚɥɢ ɧɟɨɛɯɿɞɧɿɫɬɶ 
ɜɢɦɨɝɢ ɳɨɞɨ ɬɟɯɧɨɥɨɝɿɱɧɨʀ ɤɨɦɩɟɬɟɧɬɧɨɫɬɿ ɜɱɢɬɟɥɹ, ɚɥɟ ɬɿɥɶɤɢ 10% ɡ ɧɢɯ 
ɨɰɿɧɢɥɢ ɬɟɯɧɨɥɨɝɿɱɧɭ ɤɨɦɩɟɬɟɧɬɧɿɫɬɶ ɜɱɢɬɟɥɹ ɭ 2003 ɪɨɰɿ. ɍ ɩ¶ɹɬɢ ɲɬɚɬɚɯ 
Ⱥɪɿɡɨɧɚ, Ʉɚɥɿɮɨɪɧɿɹ, Ⱦɠɨɪɞɠɿɹ, ȱɥɥɿɧɨɣɫ ɿ ɉɟɧɫɿɥɶɜɚɧɿɹ) ɮɨɪɦɚɥɶɧɨ 
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ɩɪɨɜɨɞɢɥɨɫɶ ɨɰɿɧɸɜɚɧɧɹ ɬɟɯɧɨɥɨɝɿɱɧɢɯ ɧɚɜɢɱɨɤ ɜɱɢɬɟɥɹ. ɍ ɩ¶ɹɬɢ ɿɧɲɢɯ 
ɲɬɚɬɚɯ ( ɊɚɣɨɧɄɨɥɭɦɛɿɹ, Ƚɚɜɚʀ, Ɇɿɫɫɿɫɿɩɿ, ɇɶɸɆɟɯɿɤɨɿɊɨɭɞȺɣɥɟɧɞ), ɹɤɿɧɟ 
ɩɪɨɜɨɞɢɥɢ ɬɚɤɟ ɨɰɿɧɸɜɚɧɧɹ, ɬɿɥɶɤɢ ɩɥɚɧɭɸɬɶ ɣɨɝɨ ɡɪɨɛɢɬɢ. ɍ ɛɿɥɶɲɨɫɬɿ 
ɲɬɚɬɿɜ (30%) ɨɰɿɧɸɜɚɧɧɹɬɟɯɧɨɥɨɝɿɱɧɢɯɧɚɜɢɱɨɤɜɱɢɬɟɥɿɜɧɚɩɪɹɦɭɡɚɥɟɠɚɥɨ 
ɜɿɞɪɚɣɨɧɿɜɿɨɫɜɿɬɧɶɨʀɩɨɥɿɬɢɤɢɲɬɚɬɭ. 
ɉɨɞɚɥɶɲɟ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹ ɩɪɨɜɟɞɟɧɟ ɭ 2009 ɪɨɰɿ ɛɭɥɨ ɩɪɨɞɨɜɠɟɧɧɹɦ 
ɩɨɩɟɪɟɞɧɶɨɝɨ. Ⱦɟɩɚɪɬɚɦɟɧɬ ɨɫɜɿɬɢ, ȼɿɞɞɿɥ ɡ ɩɥɚɧɭɜɚɧɧɹ, ɨɰɿɧɸɜɚɧɧɹ ɬɚ 
ɩɨɥɿɬɢɤɢ, ȼɿɞɞɿɥ ɡ ɜɢɜɱɟɧɧɹ ɩɨɥɿɬɢɤɢ ɬɚ ɩɪɨɝɪɚɦ ɋɒȺ ɨɩɭɛɥɿɤɭɜɚɜ ɣɨɝɨ 
ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɢɹɤ ”Ɉɰɿɧɤɚɩɿɞɜɢɳɟɧɧɹɪɿɜɧɹɨɫɜɿɬɢɱɟɪɟɡɩɪɨɝɪɚɦɢɡɬɟɯɧɨɥɨɝɿɣ: 
ɡɚɤɥɸɱɧɢɣ ɡɜɿɬ” (Evaluation of the Enhancing Education Through 
Technology Program: Final Report) [8]. ɍ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɿ ɛɭɜ ɩɪɨɚɧɚɥɿɡɨɜɚɧɢɣ 
ɫɬɚɧɡɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹɦȱɄɌɜɲɤɨɥɚɯɋɒȺ, ɪɿɜɧɹɩɿɞɝɨɬɨɜɥɟɧɨɫɬɿɹɤɜɱɢɬɟɥɿɜ, 
ɬɚɤɿɭɱɧɿɜ, ɿɧɬɟɝɪɭɜɚɧɧɹȱɄɌɭɧɚɜɱɚɥɶɧɢɣɩɪɨɰɟɫɿɬɞ. Ⱦɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹɦɛɭɥɢ 
ɨɯɨɩɥɟɧɿɜɠɟ 52 ɲɬɚɬɢ. ɇɚɜɿɞɦɿɧɭɜɿɞɩɨɩɟɪɟɞɧɶɨɝɨɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹ 2007 ɪɨɤɭɭ 
ɡɜɿɬɿ ɡɧɚɱɧɚ ɭɜɚɝɚ ɩɪɢɞɿɥɹɥɚɫɶ ɿɫɧɭɜɚɧɧɸ ɿ ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɨɫɬɿ Ɍɟɯɧɨɥɨɝɿɱɧɢɯ 
ɋɬɚɧɞɚɪɬɿɜ, ʀɯɡɦɿɫɬɭɬɚɜɢɦɨɝɚɦ, ɹɤɿɜɢɡɧɚɱɟɧɿɤɨɠɧɢɦɲɬɚɬɨɦɨɤɪɟɦɨ. 
Ɍɚɤɢɦ ɱɢɧɨɦ ɛɭɥɨ ɜɢɡɧɚɱɟɧɨ, ɳɨ ɭ 2006-07 ɪɨɤɚɯ ɬɿɥɶɤɢ 27 ɲɬɚɬɿɜ 
(52%) ɦɚɥɢ ɦɿɧɿɦɭɦ ɋɬɚɧɞɚɪɬɿɜ ɡ ɬɟɯɧɨɥɨɝɿɱɧɨʀ ɤɨɦɩɟɬɟɧɬɧɨɫɬɿ ɞɥɹ 
ɜɱɢɬɟɥɿɜ. ɉɪɨɰɟɧɬ ɜɱɢɬɟɥɿɜ, ɹɤɿ ɜɿɞɩɨɜɿɞɚɸɬɶ ɜɢɦɨɝɚɦ ɬɚɤɢɯ ɫɬɚɧɞɚɪɬɿɜ 
ɤɨɥɢɜɚɽɬɶɫɹɜɪɚɦɤɚɯɲɬɚɬɿɜɭɫɟɪɟɞɧɶɨɦɭɜɿɞ 8 ɞɨ 100 ɩɪɨɰɟɧɬɿɜ. Ɍɿɥɶɤɢ 35% 
ɪɚɣɨɧɿɜɲɬɚɬɿɜɦɚɸɬɶ ɿɜɩɪɨɜɚɞɠɭɸɬɶɌɟɯɧɨɥɨɝɿɱɧɿɫɬɚɧɞɚɪɬɢɞɥɹɜɱɢɬɟɥɿɜ, 
69% - ɬɿɥɶɤɢ ɩɥɚɧɭɸɬɶ ɚɛɨ ɝɨɬɭɸɬɶ ɬɚɤɿ ɫɬɚɧɞɚɪɬɢ. Ȼɿɥɶɲɿɫɬɶ ɪɚɣɨɧɿɜ 
ɡɜɿɬɭɜɚɥɚ, ɳɨ 71% ɜɱɢɬɟɥɿɜ ɜɿɞɩɨɜɿɞɚɸɬɶɜɢɦɨɝɚɦɫɬɚɧɞɚɪɬɿɜ, ɡɚɬɜɟɪɞɠɟɧɢɯ 
ɧɚ ɪɿɜɧɿ ɲɬɚɬɭ ɚɛɨ ɪɚɣɨɧɭ. ɇɟɨɛɯɿɞɧɨ ɡɚɡɧɚɱɢɬɢ, ɳɨ ɋɬɚɧɞɚɪɬɢ, ɩɪɢɣɧɹɬɿ 
ɬɚɤɢɦ ɱɢɧɨɦ, ɛɚɡɭɸɬɶɫɹ ɿ ɜɤɥɸɱɚɸɬɶ ɩɭɧɤɬɢ ɜɢɡɧɚɱɟɧɿ ɇɚɰɿɨɧɚɥɶɧɢɦɢ 
ɨɫɜɿɬɧɿɦɢ ɬɟɯɧɨɥɨɝɿɱɧɢɦɢ ɫɬɚɧɞɚɪɬɚɦɢ ɪɟɤɨɦɟɧɞɨɜɚɧɢɦɢ Ɇɿɠɧɚɪɨɞɧɢɦ 
ɬɨɜɚɪɢɫɬɜɨɦɞɥɹɬɟɯɧɨɥɨɝɿɣɜɨɫɜɿɬɿ ISTE. 
Ⱦɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹ ɬɚɤɨɠ ɩɨɤɚɡɚɥɨ, ɳɨ ɭ ɛɿɥɶɲɨɫɬɿɌɟɯɧɨɥɨɝɿɱɧɢɯ ɫɬɚɧɞɚɪɬɚɯ, 
ɡɚɬɜɟɪɞɠɟɧɢɯ ɲɚɬɚɦɢ, ɛɭɥɢ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɿ ɩɭɧɤɬɢ ɿ ɡɦɿɫɬ ɇɚɰɿɨɧɚɥɶɧɢɯ 
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ɨɫɜɿɬɧɿɯɬɟɯɧɨɥɨɝɿɱɧɢɯɫɬɚɧɞɚɪɬɿɜ ISTE, ɨɯɨɩɥɸɸɱɢɬɚɤɿ ɜɢɦɨɝɢɹɤ: ɨɫɧɨɜɧɿ 
ɜɦɿɧɧɹ ɿ ɩɿɞɯɨɞɢ ɳɨɞɨ ɪɨɛɨɬɢ ɡ ɤɨɦɩ¶ɸɬɟɪɨɦ; ɩɥɚɧɭɜɚɧɧɹ ɿ ɪɨɡɪɨɛɤɚ 
ɧɚɜɱɚɥɶɧɨɝɨ ɫɟɪɟɞɨɜɢɳɚ; ɜɢɤɥɚɞɚɧɧɹ, ɧɚɜɱɚɧɧɹ ɿ ɭɱɛɨɜɿ ɩɪɨɝɪɚɦɢ; 
ɨɰɿɧɸɜɚɧɧɹ; ɩɪɨɞɭɤɬɢɜɧɿɫɬɶ ɭ ɩɪɨɮɟɫɿɣɧɿɣ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ; ɫɨɰɿɚɥɶɧɿ, ɟɬɢɱɧɿ ɬɚ 
ɥɸɞɫɶɤɿɩɪɨɛɥɟɦɢ, ɹɤɿɜɿɞɧɨɫɹɬɶɫɹɞɨɬɟɯɧɨɥɨɝɿɣ. 
ɍ ɛɚɝɚɬɶɨɯ ɲɬɚɬɚɯ ɡɚɩɪɨɜɚɞɠɟɧɿ ɜɢɦɨɝɢ ɞɨ ɜɱɢɬɟɥɿɜ, ɹɤɿ ɩɨɜɢɧɧɿ 
ɩɪɨɞɟɦɨɧɫɬɪɭɜɚɬɢ ɫɜɨʀ ɜɦɿɧɧɹ ɬɚ ɧɚɜɢɱɤɢ ɳɨɞɨ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ ɬɟɯɧɨɥɨɝɿɣ: 
ɤɭɪɫɨɜɿ ɪɨɛɨɬɢ, ɪɨɡɪɨɛɤɢ ɭɪɨɤɿɜ ɡ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹɦ ɬɟɯɧɨɥɨɝɿɣ, ɨɬɪɢɦɚɧɧɹ 
ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɨɝɨɫɟɪɬɢɮɿɤɚɬɭɬɨɳɨ. 
ɓɨ ɫɬɨɫɭɽɬɶɫɹ Ɍɟɯɧɨɥɨɝɿɱɧɨʀ ɝɪɚɦɨɬɧɨɫɬɿ ɭɱɧɿɜ: ɭ 45 ɲɬɚɬɚɯ ɜɠɟ 
ɜɩɪɨɜɚɞɠɭɜɚɥɢɫɹɨɤɪɟɦɿɌɟɯɧɨɥɨɝɿɱɧɿɫɬɚɧɞɚɪɬɢɞɥɹɭɱɧɿɜɚɛɨɌɟɯɧɨɥɨɝɿɱɧɿ 
ɫɬɚɧɞɚɪɬɢ ɿɧɬɟɝɪɨɜɚɧɿɜɛɚɡɨɜɿɫɬɚɧɞɚɪɬɢ (ɫɬɚɧɨɦɧɚ 2006 - 07 ɪɨɤɢ). ȼ 6-ɬɢ 
ɲɬɚɬɚɯ ( ɫɬɚɧɨɦ ɧɚ 2005-2006 ɪɨɤɢ) ɧɚ ɜɿɞɦɿɧɭ ɜɿɞ 2-ɯ (ɭ 2002-2003 ɪɨɤɚɯ) 
ɩɪɨɜɨɞɢɥɨɫɹ ɩɨɜɧɟ ɨɰɿɧɸɜɚɧɧɹ ɭɱɧɿɜ ɧɚ ɬɟɯɧɨɥɨɝɿɱɧɭ ɝɪɚɦɨɬɧɿɫɬɶ. Ɂɚ 
ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɚɦɢɨɰɿɧɸɜɚɧɧɹɭ 12 ɲɬɚɬɚɯɭɫɟɪɟɞɧɶɨɦɭ 64% ɭɱɧɿɜɜɿɞɩɨɜɿɞɚɸɬɶ 
ɋɬɚɧɞɚɪɬɚɦ ɡ ɬɟɯɧɨɥɨɝɿɱɧɨʀ ɝɪɚɦɨɬɧɨɫɬɿ, ɳɟ ɧɟ ɜɢɡɧɚɱɟɧɨ ɽɞɢɧɨɝɨ ɩɿɞɯɨɞɭ 
ɳɨɞɨɬɚɤɨɝɨɨɰɿɧɸɜɚɧɧɹ. 
ȼɰɿɥɨɦɭɩɨɤɪɚʀɧɿ 59% ɪɚɣɨɧɿɜɭ 2005-2006 ɪɨɤɚɯɩɪɨɜɨɞɢɥɨɨɰɿɧɸɜɚɧɧɹ 
ɭɱɧɿɜ 8-ɝɨ ɤɥɚɫɭɳɨɞɨ ɬɟɯɧɨɥɨɝɿɱɧɨʀ ɝɪɚɦɨɬɧɨɫɬɿ ɿ ɬɿɥɶɤɢ 21% ɪɚɣɨɧɿɜ, ɳɨ 
ɡɜɿɬɭɜɚɥɢ, ɡɚɡɧɚɱɢɥɢɜɿɞɩɨɜɿɞɧɿɫɬɶɜɦɿɧɶɭɱɧɿɜɜɢɦɨɝɚɦɿɫɧɭɸɱɢɯɫɬɚɧɞɚɪɬɿɜ 
(88% ɭɱɧɿɜ 8-ɝɨɤɥɚɫɭɜɿɞɩɨɜɿɞɚɥɢɜɢɦɨɝɚɦɳɨɞɨɬɟɯɧɨɥɨɝɿɱɧɨʀɝɪɚɦɨɬɧɨɫɬɿ, 
ɹɤɿɛɭɥɢɩɪɢɣɧɹɬɿɭɪɚɣɨɧɚɯ). 
ɇɚ ɰɟɣ ɱɚɫ ɫɩɨɫɬɟɪɿɝɚɽɬɶɫɹ ɬɟɧɞɟɧɰɿɹ ɳɨɞɨ ɜɤɥɸɱɟɧɧɹ ɜɢɦɨɝ ɡ 
ɬɟɯɧɨɥɨɝɿɱɧɨʀɝɪɚɦɨɬɧɨɫɬɿɞɥɹɜɢɩɭɫɤɧɢɤɿɜ. ɇɚɩɪɢɤɥɚɞ, ɭɉɿɜɧɿɱɧɿɣɄɚɪɨɥɿɧɿ 
ɭɱɧɿ 8-ɝɨ ɤɥɚɫɭ ɩɨɜɢɧɧɿ ɩɪɨɞɟɦɨɧɫɬɪɭɜɚɬɢ ɧɚɜɢɱɤɢ ɡ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ 
ɤɨɦɩ¶ɸɬɟɪɚ ɫɤɥɚɞɚɸɱɢ ɨɧɥɚɣɧ ɬɟɫɬ. ɍ ɲɬɚɬɚɯ Ɇɿɱɢɝɚɧ, ɇɟɜɚɞɚ, Ɍɟɯɚɫ ɬɚ 
ɘɬɚɭɱɧɹɦɩɟɪɟɞɜɢɩɭɫɤɨɦɧɟɨɛɯɿɞɧɨɩɪɨɣɬɢɤɭɪɫɡɬɟɯɧɨɥɨɝɿɣ. 
Ɍɚɤɫɚɦɨɹɤ ɿ ɜɌɟɯɧɨɥɨɝɿɱɧɢɯɫɬɚɧɞɚɪɬɚɯɞɥɹ ɜɱɢɬɟɥɿɜ, ɜɌɟɯɧɨɥɨɝɿɱɧɢɯ 
ɫɬɚɧɞɚɪɬɚɯɞɥɹɭɱɧɿɜɜɤɥɸɱɟɧɿɩɭɧɤɬɢ ɿɡɦɿɫɬɪɟɤɨɦɟɧɞɨɜɚɧɿɇɚɰɿɨɧɚɥɶɧɢɦɢ 
ɨɫɜɿɬɧɿɦɢ ɬɟɯɧɨɥɨɝɿɱɧɢɦɢ ɫɬɚɧɞɚɪɬɚɦɢ ɞɥɹ ɭɱɧɿɜ ISTE. 43 ɿɡ 45 ɲɬɚɬɿɜ, ɹɤɿ 
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ɜɠɟɦɚɸɬɶɌɟɯɧɨɥɨɝɿɱɧɿɫɬɚɧɞɚɪɬɢɞɥɹɭɱɧɿɜ, ɜɤɥɸɱɢɥɢɨɫɧɨɜɧɢɦɢɩɭɧɤɬɚɦɢ 
ɪɨɡɜɢɬɨɤ ɤɨɦɭɧɿɤɚɬɢɜɧɢɯ ɧɚɜɢɱɨɤ ɜɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭɸɱɢ ɬɟɯɧɨɥɨɝɿʀ, ɩɪɨɜɟɞɟɧɧɹ 
ɞɨɫɥɿɞɧɢɰɶɤɨʀ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ ɡɚɫɨɛɚɦɢ ȱɄɌ, ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ ɬɟɯɧɨɥɨɝɿɣ ɞɥɹ 
ɜɢɪɿɲɟɧɧɹ ɩɪɨɛɥɟɦ ɿ ɩɪɢɣɧɹɬɬɹ ɪɿɲɟɧɶ, ɫɨɰɿɚɥɶɧɿ, ɟɬɢɱɧɿ ɬɚ ɥɸɞɫɶɤɿ 
ɩɪɨɛɥɟɦɢ, ɹɤɿɜɿɞɧɨɫɹɬɶɫɹɞɨɬɟɯɧɨɥɨɝɿɣ. 
ɉɪɨɚɧɚɥɿɡɭɜɚɜɲɢɡɿɛɪɚɧɢɣɦɚɬɟɪɿɚɥɦɨɠɧɚɡɪɨɛɢɬɢɬɚɤɿɜɢɫɧɨɜɤɢ: 
x ɍ ɫɢɫɬɟɦɿ ɨɫɜɿɬɢ ɋɒȺ ɧɚ ɞɟɪɠɚɜɧɨɦɭ ɪɿɜɧɿ ɩɪɢɞɿɥɹɽɬɶɫɹ ɡɧɚɱɧɚ 
ɭɜɚɝɚ ɬɟɯɧɨɥɨɝɿɱɧɿɣ ɝɪɚɦɨɬɧɨɫɬɿ, ɹɤɚ ɫɬɨɫɭɽɬɶɫɹ ɭɱɧɿɜ, ɜɱɢɬɟɥɿɜ, 
ɚɞɦɿɧɿɫɬɪɚɬɨɪɿɜɬɚɿɧɲɢɯ. 
x ɉɨɱɢɧɚɸɱɢ ɡ 90-ɪɨɤɿɜ ɏɏ ɫɬɨɥɿɬɬɹ ɩɪɨɜɨɞɢɬɶɫɹ ɪɨɡɪɨɛɤɚ ɜɢɦɨɝ 
ɳɨɞɨ ɜɦɿɧɶ ɬɚ ɧɚɜɢɱɨɤ, ɹɤɢɦɢ ɩɨɜɢɧɧɿ ɜɨɥɨɞɿɬɢ ɹɤ ɭɱɧɿ, ɬɚɤ ɿ 
ɜɱɢɬɟɥɿ, ɡɜɚɠɚɸɱɢ ɧɚ ɜɢɦɨɝɢ ɱɚɫɭ. Ɂ ɰɿɽɸ ɦɟɬɨɸ ɪɨɡɪɨɛɥɟɧɿ ɿ 
ɩɨɫɬɿɣɧɨ ɨɧɨɜɥɸɸɬɶɫɹ ɇɚɰɿɨɧɚɥɶɧɿ ɨɫɜɿɬɧɿ ɬɟɯɧɨɥɨɝɿɱɧɿ ɫɬɚɧɞɚɪɬɢ  
ɪɟɤɨɦɟɧɞɨɜɚɧɿ Ɇɿɠɧɚɪɨɞɧɢɦ ɬɨɜɚɪɢɫɬɜɨɦ ɞɥɹ ɬɟɯɧɨɥɨɝɿɣ ɜ ɨɫɜɿɬɿ 
ISTE, ɹɤɢɦɢɤɨɪɢɫɬɭɸɬɶɫɹɿɧɚɹɤɿɫɩɢɪɚɸɬɶɫɹȾɟɩɚɪɬɚɦɟɧɬɢɨɫɜɿɬɢ 
ɪɿɡɧɢɯɲɬɚɬɿɜɞɥɹɪɨɡɪɨɛɤɢɫɜɨʀɯɜɥɚɫɧɢɯɫɬɚɧɞɚɪɬɿɜ. 
x ɁɝɿɞɧɨɞɨɫɥɿɞɠɟɧɶɩɪɨɜɟɞɟɧɢɯȾɟɩɚɪɬɚɦɟɧɬɨɦɨɫɜɿɬɢɋɒȺɜɢɦɨɝɚɦ 
ɳɨɞɨ ɬɟɯɧɨɥɨɝɿɱɧɨʀ ɝɪɚɦɨɬɧɨɫɬɿ ɹɤ ɜɱɢɬɟɥɿɜ, ɬɚɤ ɿ ɭɱɧɿɜ 
ɞɨɬɪɢɦɭɸɬɶɫɹ ɩɪɚɤɬɢɱɧɨ ɭ ɜɫɿɯ ɲɬɚɬɚɯ, ɪɿɜɟɧɶ ɨɩɚɧɭɜɚɧɧɹ ɬɚ 
ɨɰɿɧɸɜɚɧɧɹ ɬɟɯɧɨɥɨɝɿɱɧɨʀ ɝɪɚɦɨɬɧɨɫɬɿ ɡɚɥɟɠɢɬɶ ɜɿɞ ɛɚɝɚɬɶɨɯ 
ɮɚɤɬɨɪɿɜ: ɞɟɪɠɚɜɧɨʀ ɩɿɞɬɪɢɦɤɢ, ɮɿɧɚɧɫɭɜɚɧɧɹ ɪɚɣɨɧɿɜ, ɪɿɜɧɹ 
ɿɧɮɨɪɦɚɬɢɡɚɰɿʀ, ɞɨɫɬɭɩɭɞɨɲɜɢɞɤɿɫɧɨɝɨȱɧɬɟɪɧɟɬɭ, ɩɿɞɝɨɬɨɜɥɟɧɨɫɬɿɿ 
ɩɿɞɬɪɢɦɤɢɜɱɢɬɟɥɿɜɬɚɿɧ. 
x ɇɟɨɛɯɿɞɧɿɫɬɶ ɪɨɡɪɨɛɤɢ ɬɚ ɜɩɪɨɜɚɞɠɟɧɧɹ ɚɧɚɥɨɝɿɱɧɢɯ ɫɬɚɧɞɚɪɬɿɜ ɜ 
ɫɢɫɬɟɦɿ ɨɫɜɿɬɢ ɍɤɪɚʀɧɢ ɽ ɜɢɦɨɝɨɸ ɱɚɫɭ, ɰɶɨɦɭ ɦɨɠɟ ɫɩɪɢɹɬɢ  
ɩɨɡɢɬɢɜɧɢɣɞɨɫɜɿɞɿɧɲɢɯɤɪɚʀɧ, ɡɨɤɪɟɦɚɋɒȺ. 
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ICT LITERACY – THE REQUIREMENT OF FOREIGN COUNTRIES 
MODERN EDUCATION SYSTEMS (EXPERIENCE OF THE USA) 
Resume 
In the article the development and present days situation of information and 
communication technologies and Technological standards implementation in an 
education system of the USA is analysed. 
Keywords: information and communication technologies, technological 
literacy, educational process 
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